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บทคัดย่อ: ศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูในอ่าวไทยด้วยเรือสํารวจ M.V.SEAFDEC โดยทําการเก็บตัวอย่างปูจาก 
24 สถานีเก็บตัวอย่างด้วยลอบและคราด พบว่าปูมีความหลากชนิดทั้งสิ้น 72 ชนิด 47 สกุล และ 13 วงศ์ วงศ์ที่มีความหลากชนิดที่สุด 
คือ Portunidae ซึ่งพบป ู 14 ชนิด และสกุลที่มีความหลากชนิดที่สุดคือ Portunus และ Charybdis ที่พบป ู 7 และ 5 ชนิด 
ซึ่งเป็นปูกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นปูเศรษฐกิจและปูที่พบชุกชุมที่สุดและแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ไดแ้ก ่ปูกะตอยก้ามสัน (Charybdis 
truncata) และ ปูกางเขน (Charybdis feriatus) การแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีความหลากชนิดของปูมากที่สุด 
รองลงมาคือ อ่าวไทยตอนล่างและตอนกลาง โดยพบป ู 56, 37, และ 31 ชนิด ตามลําดับ กลุ่มสถานีน้ําตื้นมีความหลากชนิด 
ของปูมากกวา่กลุ่มสถานีน้ําลึก คือ 62 และ 38 ชนิด สถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในเขตน้ําตื้น 
มีความหลากชนิด ของปูสูงสุดคือ 25 ชนิด ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที ่26 ซึ่งอยู่ในอ่าวไทยตอนกลาง และเขตน้ําตื้น พบปูกะตอยก้ามสัน 
ชุกชุมที่สุด ความหลากชนิดของปูที่ได้จากเครื่องมือลอบและคราดคือ 49 และ 38 ชนิด สิ่งที่น่าสนใจคือพบปูที่คาดว่าเป็นรายงานการ 
ศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก ่ ปูเสฉวนเกล็ดม่วง (Dardanus imbricatus) ปูก้านตายาว (Ommatocarcinus granulatus) 




คําสําคัญ: ป,ู อ่าวไทย 
 
Abstract: The species richness and distribution of crabs were studies in the Gulf of Thailand by M.V.SEAFDEC 
cruise. The samples were collected at 24 sampling stations using traps and dredges. The species richness of crabs 
were totally 72 species, 47 genera and 13 families. Family Portunidae showed the highest species richness at 14 
species. While Portunus and Charybdis had the highest numbers of species at 7 and 5 which almost the 
economically target species. The most abundant species and widely distributed were Charybdis truncata and 
Charybdis feriatus.  The upper part of Gulf of Thailand had the higher species richness than the lower and 
middle part with the numbers of 56, 37 and 31 species, respectively. The species richness of crabs in the shallow 
water stations had the higher species richness than the deep water stations with the numbers of 62 and 38 
species. The sampling station number 3 which located in the upper part of Gulf of Thailand and shallow water 
had the highest species richness with the numbers of 25 species. While C. truncata in the sampling station 
number 26 which located in the middle part of Gulf of Thailand and shallow water was the most abundant 
species. The species richness of crabs caught by traps and dredges were 49 and 38 species. Interestingly, 
Dardanus imbricatus, Ommatocarcinus granulatus, Liomera tristis and Neoxanthops rotundus were supposed to 
be new records of Thailand. This study indicated that the Gulf of Thailand had the potential for crab fishery and 
also the biodiversity important area. The further study of the diversity and distribution of crabs covering the Gulf 
of Thailand around the year should be continued. This study was provided the knowledge of usage and 
sustainable conservation of crab resources in the Gulf of Thailand. 
Keywords: crab, Gulf of Thailand 
 
บทนำ 
       ปูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีขาเป็นข้อปล้อง (jointed legs) 10 ขา โดยขาเดินคูแ่รกมีลักษณะเป็นก้าม (claw) มีส่วนหัวและ 
อกเชื่อมรวมกัน (cephalothorax) อยู่ภายในกระดอง (carapace) มีหนวด 2 คู ่และหายใจด้วยเหงือก (Brusca and Brusca, 2003) 
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ปูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในทะเลกลุ่มหนึ่ง มีรายงานว่าทั่วโลกน่าจะมีปูไม่ต่ํากว่า 8,326 
ชนิด (Ng et al., 2008; Boyko and McLaughlin, 2010; McLaughlin et al., 2010a; McLaughlin, et al., 2010b; Osawa and 
McLaughlin, 2010) สําหรับประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของปูคาดว่าไม่ต่ํากว่า 715 ชนิด (Naiyanetr, 2007)   
 ปูเป็นสตัว์น้ํากลุ่มหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมนุษย์ได้นําความหลากหลายทางชีวภาพของปูมาใช้ประโยชน์หลากหลาย 
ด้านได้แก่ อาหาร ประมง เพาะเลี้ยง อุตสาหกรรมปูแช่แข็งและปูกระป๋องเพื่อการส่งออก (ศูนย์สารสนเทศกรมประมง, 2554) รวมทั้ง 
อุตสาหกรรมผลิตไคตินและไคโตซานจากเปลือกป ู ความหลากหลายทางชีวภาพของปูยังมีบทบาทที่สําคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลโดย 
ปูเป็นสัตว์ที่มีบทบาทที่สําคัญในห่วงโซ่อาหาร เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้กําจัดซากเน่าเปื่อยในท้องทะเล ปูหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกับ 
สิ่งมีชีวิตอื่นๆในทะเลซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับสิ่งมีชวีิตในทะเลในรูปแบบที่สลับซับซ้อน ทั้งในลักษณะเกื้อกูล พึ่งพา และเป็นปรสิต 
ทําให้เกิดความสลับซับซ้อนของระบบนิเวศทางทะเลซึ่งจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในทะเลด้วยและ 
ปูยังเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสําคัญในการบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล (environment service) เช่น ทําให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุ 
อาหารและการไหลของพลังงานในระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในดิน และค่า oxidation reduction potential ช่วยทําให้เกิด 
ดินที่มีคุณภาพเหมาะสําหรับเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ขนาดเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน เพิ่มอัตราการย่อยสลายในดิน รวมทั้งทําให้ผืนน้ําใส 
สะอาดเป็นต้น (ธรณ์ และ พันธุ์ทิพย,์ 2550; Warner, 1977) 
พื้นที่อ่าวไทย ถือว่าเป็นส่วนที่ตั้งอยู่ในตําแหน่งตอนกลางของทวีปเอเชีย โดยด้านหนึ่งตั้งอยู่ตอนกลางระหว่างทะเลจีนและ 
ทะเลญี่ปุ่น อีกด้านหนึ่งตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาลายัน (Malayan Archipelago) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย จึงถือว่าเป็น 
ตัวแทนให้กับพื้นที่บริเวณ Indo-Pacific ได้เป็นอย่างด ี (Rathbun, 1910) ซึ่งพื้นที่บริเวณ Indo-Pacific เป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีความ 
หลากหลายทางชีวภาพของปูสูงที่สุดของโลก (Ng, 1998)  
การศกึษานี้จะทําการศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม และการแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทยตอนบน ตอนกลาง และ 
ตอนล่างที่ระดับความลึกของพื้นทะเลแตกต่างกัน คือเขตน้ําตื้นและน้ําลึก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดสงขลา 
โดย เก็บตัวอย่างปูจากเครื่องมือเก็บตัวอยา่ง 2 ชนิด คือ ลอบและคราด การศึกษานี้จะทําการสํารวจแหล่งของปูที่มีความสําคัญทาง 






 เก็บตัวอย่างปูจากสถานีเก็บตัวอย่างบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงจังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้น 24 สถาน ี
จากสถานีสํารวจทั้งหมด 45 สถาน ี โดยสถานีที่ทําการเก็บตัวอย่างปูตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที ่ 07o 15.42/N - 12o 20.55/N และ 
ลองตจิดูที ่099o 44.18/E - 102o 15.21E/ แบง่สถานเีกบ็ตวัอยา่งตามแนวละตจิดูเปน็อา่วไทยตอนบน (12o 20.55/N - 10o 50.41/N) 
อ่าวไทยตอนกลาง (10o 45.26/N - 09o 14.14/N) และอ่าวไทยตอนล่าง (08o 44.54/N - 07o 15.42/N) จำนวน 8, 8 และ 8 
สถานีตามลําดับ และแบ่งสถานีตามระดับความลึกของน้ําเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานีน้ําตื้นซึ่งมีความลึกอยู่ระหว่าง 20-47 ม. จำนวน 
11 สถาน ีและกลุ่มสถานีน้ําลึกซึ่งมีความลึกอยู่ระหว่าง 50-73 ม. จำนวน 13 สถาน ี (รูปที ่1 และ ตารางที่ 1)  สําหรับช่วงเวลาที่ทํา 
การสํารวจและเก็บตัวย่างปูคือ 14 มีนาคม - 12 เมษายน 2556  
 
วิธีการเก็บตัวอย่าง  
ทําการเก็บตัวอย่างปูในขณะที่เรือจอด โดยแต่ละสถานจีะใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างปูที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ (รูปที ่2)  
1. ลอบ (traps) ลอบที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างนี้จะม ี3 แบบ คือ  
1.1 ลอบสี่เหลี่ยม (rectangular collapsible crab trap) ขนาด 26x43x15 ซม. โครงลอบทำจากลวดขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. เนื้ออวนไนล่อน (PE 380 d/6) มีตาอวนขนาด 35 มม.   
1.2 ลอบรูปไข ่ (oval collapsible trap) ขนาด 46x69x34 ซม. มม. โครงลอบทําจากลวดหุ้มพลาสติคขนาด เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 80 มม. มีทางเข้าลอบเป็นรูปวงกลมกว้าง 11-18 ซม. 
1.3 ลอบทรงกระบอก (cylindrical deep sea trap) ขนาด 35x90 ซม. โครงลอบทําจากสเตนเลสและตัวลอบ 
ทําจากพลาสติครูปห้าเหลี่ยมขนาดตา 20 มม. ทางเข้าลอบเป็นรูปไข่กว้าง 8-10 ซม. 
 การวางลอบจะใช้ปลาทูแขกและปลาลังเป็นเหยื่อล่อ วางลอบแต่ละแบบครั้งละ 15 ลูก โดยช่วงที่วางลอบจะเป็นช่วงเวลา 
เย็นประมาณ 17.00-18.00 น. และเก็บกู้ลอบในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าประมาณ 6.30-7.30 น. ทําการเก็บตัวอย่างปูโดยใช้ลอบรวมทั้งสิ้น 
24 สถาน ี 
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2. คราด (dredge) ปากอวนทําจากสเตนเลสมีความกว้างประมาณ 50 ซม. มีถุงอวนที่มีมีขนาดตาอวน 1 ซม. ยาวประมาณ 
3 ม. การเก็บตัวอย่างปูด้วยคราดจะปล่อยคราดลงไปที่พื้นในขณะที่ให้เรือลอยลําและใหค้ราดลากไปตามน้ําเป็นเวลาประมาณ 15 นาที 
จึงกู้คราดขึ้นเรือโดยใช้น้ําฉีดล้างตะกอนเทสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งดินตะกอนที่อยู่ในคราดใส่รวมในถังใหญ่ จากนั้นแยกเอาตัวอย่างป ู
ออกมา โดยส่วนหนึ่งแยกด้วยมือและอีกส่วนหนึ่งใช้ตะแกรงขนาด 1 ซม. ร่อนแยกตัวอย่างปูออกจากตัวอย่างดินตะกอนทําการเก็บ 
ตัวอย่างปูโดยใช้คราดรวมทั้งสิ้น 20 สถาน ี
 
การศึกษาความหลากชนิดของปู 
นําตัวอย่างปูมาถ่ายรูปตัวอย่างปูที่ยังคงสีสันเดิมพร้อมสเกลทั้งด้านกระดอง (carapace) ด้านท้อง (abdomen) ด้านหน้า 
(anterior) และด้านหลัง (posterior) ของตัวป ู จากนั้นทําการจัดจําแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน โดยการจัดลําดับชั้นทางอนุกรมวิธาน 
ของปูจัดตาม Naiyanetr (2007) และจําแนกชนิดปูตามคู่มือและหนังสือจําแนกชนิด เช่น ศรีสุภรี (2522), ชินวัฒน ์ (2523), 
ศุภลักษณ์ (2532), Alcock (1895), Rathbun (1910), Sakai (1965), Serene (1965), Griffin (1974), Baba (1982), Cook (1989), 
Dai and Yang (1991), McLay (1993), Wee and Ng (1995), Tan et al. (1999), Ng et al. (2002), McLaughlin (2002), 
Castro (2007), Osawa (2007) และ Chan et al. (2009) เป็นต้น ตัวอย่างที่จําแนกชนิดแล้วจะเก็บรักษาตัวอย่างในสารละลายผสม 
ระหว่างเอทธิลแอลกอฮอล์ 70% และกลีเซอรีน 20%   
 
การศึกษาความชุกชุมของปู 
นับจํานวนปูที่พบในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาความชุกชุมของป ูโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 
1. กลุ่มปูที่มีความชุกชุม (abundant species) พบปูมากกว่า 10 ตัวต่อการวางลอบหรือคราด 1 ครั้ง  
2. กลุ่มปูที่พบทั่วไป (common species) พบป ู3-9 ตัวต่อการวางลอบหรือคราด 1 ครั้ง   
3. กลุ่มปูที่พบน้อย (rare species) พบปูน้อยกว่า 1-2 ตัวต่อการวางลอบหรือคราด 1 ครั้ง  
 
การศึกษาการแพร่กระจายของปู  
ศึกษาความหลากชนิดของปูที่พบแพร่กระจายในสถานีเก็บตัวอย่าง 24 สถาน ีโดยแบ่งเป็นกลุ่มปูเป้าหมาย (target species) 
ได้แก ่ปูเศรษฐกิจปูที่มีการรับประทานเป็นอาหาร ปูที่มีการใช้ประโยชน์บางส่วน และปูที่ไม่ใช่ปูกลุ่มเป้าหมาย (non-target species) 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปูที่มีขนาดเล็กพบได้ยากซึ่งเป็นปูที่มีความสําคัญในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเปรียบเทียบการแพร่กระจาย 
ของปูบริเวณต่างๆ ของอ่าวไทย ได้แก ่อ่าวไทยตอนบน อ่าวไทยตอนกลางและอ่าวไทยตอนล่าง และการแพร่กระจายของปูตามระดับ 




 จากการสํารวจและเก็บตัวอย่างปูครอบคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจนถึงอ่าวไทยตอนล่างรวมทั้งสิ้น 24 สถาน ี โดยใช้เครื่อง 
มือเก็บตัวอย่างคือลอบและคราด พบปูทั้งสิ้น 72 ชนิด 47 สกุล และ 13 วงศ์ (ตารางที่ 2 และ รูปที ่3-6) เป็นปูไม่แท้จริง (anomura) 
17 ชนิด ซึ่งเป็นปูในวงศ ์ Porcellanidae ที่เป็นปูตัวแบนที่มีขนาดเล็กถึง 11 ชนิด และปูแท้จริง (Brachyura) 54 ชนิด ซึ่งเมื่อ 
เปรียบเทียบกับการศึกษาในพื้นที่คล้ายคลึงกัน คือ บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกจากเกาะสีชังถึงเกาะกง เช่น การศึกษาของ Rathbun 
(1910) ที่พบปูถึง 204 ชนิด เนื่องจากระยะเวลาศึกษาที่ยาวกว่ามากและเป็นช่วงที่ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่โดย 
วงศ์ที่มีความหลากชนิดที่สุด คือ Portunidae ซึ่งพบป ู14 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาภายใต้โครงการ The Danish Expedition 
to Siam (1899-1900) ซึ่งทําการสํารวจปูบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกจากเกาะสีชังถึงเกาะกง ที่พบว่าปูวงศ์นี ้และวงศ์ Leucosiidae, 
Goneplacidae และ Pinnotheridae มีความหลากชนิดมากที่สุด (Rathbun,1910) และในการศึกษาของ พยอม (2525) และงามตา 
(2527) ที่ทําการศึกษาชนิดของปูบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกของอ่าวไทยก็พบว่าปูวงศ ์ Portunidae ม ีความหลากชนิดที่สุด ในการ 
ศึกษานี้พบว่าสกุลที่พบปูหลากชนิดที่สุดคือ Portunus และ Charybdis ที่พบป ู 7 และ 5 ชนิด ซึ่งเป็นปูกลุ่มเป้าหมายที่เป็นป ู
เศรษฐกิจและมีการนําไปเป็นอาหาร ส่วนปูกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เปน็ปูที่มีขนาดเล็กที่มีความหลากชนิดที่สุดคือปูตัวแบนใน 
วงศ์ Porcellanidae และ Leucosiidae ซึ่งพบป ู 11 และ 10 ชนิด สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเปรียบเทียบรายชื่อป ู จาก checklist of 
crustacean fauna in Thailand (Naiyanetr, 2007) พบปูที่คาดว่าเป็นรายงานการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย (new record) 
ได้แก ่ปูเสฉวนเกล็ดม่วง (Dardanus imbricatus) ปูม้าก้านตายาว (Ommatocarcinus granulatus) ปูใบ้จิ๋ว (Liomera tristis) 
และปูใบ้ลาย (Neoxanthops rotundus) (รูปที ่6) ซึ่งปูเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปูที่ไม่ใช่ปูกลุ่มเป้าหมาย เป็นปูที ่พบน้อย (rare species)  
สถานีเก็บตัวอย่างที่พบปูหลากชนิดที่สุดคือสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 ซึ่งพบปูถึง 25 ชนิด ทั้งนี้สถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 ตั้งอยู่ 
บริเวณอ่าวไทยตอนบนและอยู่ในเขตน้ําตื้น   ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ําไหลเวียนและมีธาตุอาหารสูง   นอกจากนั้นยังพบวา่ปูในกลุ่ม 
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Anomura ที่พบแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างคือปูเสฉวน Dardanus hessii และพบที่สถานีเก็บตัวอย่าง 40 ชุกชุมที่สุด ความหลาก 
ชนิดของปูที่จับได้จากลอบและคราดคือ 49 และ 38 ชนิด เครื่องมือลอบและคราดมีความเฉพาะเจาะจงในการจับปูแต่ละชนิดได ้
แตกต่างกัน โดยปูเศรษฐกิจส่วนใหญ่จับได้ด้วยเครื่องมือลอบ ยกเว้นปูม้าแดง (P. pulchristatus) ที่จับได้ด้วยคราดมากกว่าลอบ 
สําหรับปูเสฉวน D. hessii  ถูกจับได้เฉพาะเครื่องมือลอบเท่านั้น ส่วนปูตัวแบนในวงศ ์Porcellanidae ซึ่งตัวอย่างส่วนใหญ่พบในก้อน 
ฟองน้ํา และปูที่มีขนาดเล็ก เช่น ปกูระดุม ปูถั่ว ก็ได้จากการเก็บตัวอย่างด้วยคราด 
 
รูปที่ 1  สถานีสํารวจและเก็บตัวอย่างปูในอ่าวไทยแบ่งเป็น 3 ตอน และแบ่งตามระดับความลึกเป็น 
 สถานีน้ําตื้น   สถานีน้ําลึก 
 
ความชุกชมุของปูบริเวณอ่าวไทย 
 ปูเศรษฐกิจที่พบชุกชุมส่วนใหญ่เป็นปูในวงศ ์ Portunidae ได้แก ่ ปูกะตอยก้ามสัน (Charybdis truncata) ปูกางเขน 
(Charybdis feriatus) และปูม้าแดง (Portunus pulchristatus) โดยสถานีที ่26 พบปูกะตอยก้ามสันชุกชุมที่สุด โดยใช้ลอบสามารถ 
จับปูกะตอยกา้มสันได้ถึง 43 ตัว ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ในอ่าวไทยตอนกลางและเขตน้ําตื้น และปูชนิดนี้ยังพบชุกชุมที่สถานีที ่ 3 และ 1 
โดยเก็บตัวอย่างปูชนิดนี้ได ้ 12 และ 11 ตัว ซึ่งทั้ง 2 สถานีอยู่ในอ่าวไทยตอนบนและเขตน้ําตื้น ส่วนสถานีที่พบปูกางเขนชุกชุมที่สุด 
คือสถานีที ่ 21 ซึ่งใช้ลอบเก็บตัวอย่างได ้ 12 ตัว ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางและในเขตน้ําลึก แสดงว่าปูกะตอย 
ก้ามสันและปูกางเขนแพร่กระจายในทะเลที่ระดับความลึกแตกต่างกัน สําหรับปูม้าแดงพบชุกชุมที่สุดในสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 13 และ 
เก็บตัวอย่างด้วยคราดซึ่งเป็นสถานีทีอ่ยู่ในอ่าวไทยตอนบนและในเขตน้ําลึก ในขณะที่ปูขนาดเล็กที่พบชุกชุมส่วนใหญ่ได้มาจากการเก็บ 
ตัวอย่างด้วยคราด ได้แก ่ปูตัวแบน (Pachycheles pisoides) ที่พบชุกชุมถึง 11 ตัวในสถานีเก็บตัวอย่างที ่3   
ปูส่วนใหญ่ที่ได้จากการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นปูที่มีความชุกชุมในกลุ่มพบน้อย (rare species) มีปูที่พบเพียง 1 ตัว ตลอดการ 
สํารวจหลายชนิด เช่น ปูเสฉวนที่ยังไม่สามารถจําแนกชนิดได ้เป็นปูเสฉวนที่มีปลายขาเดินคู่ที ่2-3 มีลักษณะเป็นแผ่นแบน ซึ่งแตกต่าง 
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rotundus) ซึ่งปูเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธ ์จึงจําเป็นต้องมีมาตรการในการคุ้มครองดูแลความหลากหลายของปูกลุ่มพบน้อยด้วย 
 ความชุกชุมของปูที่ได้จากเครื่องมือลอบและคราดมีความแตกต่างกันโดยปูที่ได้จากลอบที่มีความชุกชมุที่เป็นกลุ่มปูเศรษฐกิจ 
คือ ปูกะตอยก้ามสันและปูกางเขน และปูที่พบทั่วไป (common species) ได้แก ่ปูกะตอยลาย (Charybdis miles) และปูม้าก้ามลีบ 
(Portunus graciliamanus) ในขณะที่ปูที่ได้จากคราดที่มีความชุกชุมคือปูม้าแดง (P. pulchristatus) และปูที่พบทั่วไป ได้แก ่ปูม้า 
จุดดํา (Portunus hastatoides) และปูหิน (Thalamita sima) ซึ่งปูที่ได้จากคราดส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าปูที่ได้จากลอบ เนื่องจาก 
ขนาดตาอวนของคราดที่มีขนาดเล็กมาก 
 
ตารางที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างและพิกัดทางภูมิศาสตร์ ความลึกของพื้นทะเล และการแบ่งสถานีเก็บตัวอยา่งเป็น 3 ตอนและ 2 เขตความลึกใน 
บริเวณพื้นที่ศึกษาอ่าวไทย 




เก็บตัวอย่าง ตัวอย่าง ละติจูด ลองติจูด เก็บตัวอย่าง 
1 14 มี.ค. 13 12 20.55 N 100 14.53 E 31 อ่าวไทยตอนบน น้ําตื้น 
3 10 เม.ย. 13 12 15.36 N 101 09.49 E 32 อ่าวไทยตอนบน น้ําตื้น 
4 9 เม.ย. 13 12 15.32 N 101 45.39 E 32 อ่าวไทยตอนบน น้ําตื้น 
6 8 เม.ย. 13 11 44.49 N 101 45.51 E 59 อ่าวไทยตอนบน น้ําลึก 
8 7 เม.ย. 13 11 44.48 N 100 45.48 E 46 อ่าวไทยตอนบน น้ําตื้น 
11 15 มี.ค. 13 11 15.52 N 100 15.30 E 50 อ่าวไทยตอนบน น้ําลึก 
13 6 เม.ย. 13 11 14.32 N 101 06.40 E 60 อ่าวไทยตอนบน น้ําลึก 
14 5 เม.ย. 13 10 50.41 N 101 12.45 E 65 อ่าวไทยตอนบน น้ําลึก 
17 16 มี.ค. 13 10 45.26 N 099 45.03 E 51 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําลึก 
18 17 มี.ค. 13 10 16.50 N 099 44.72 E 47 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําตื้น 
21 4 เม.ย. 13 10 15.53 N 101 05.32 E 65 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําลึก 
23 3 เม.ย. 13 09 44.32 N 100 45.51 E 50 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําลึก 
25 18 มี.ค. 13 09 45.15 N 099 44.18 E 20 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําตื้น 
26 19 มี.ค. 13 09 14.14 N 100 14.31 E 31 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําตื้น 
27 31 มี.ค. 13 09 14.20 N 100 45.22 E 43 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําตื้น 
28 30 มี.ค. 13 09 15.78 N 101 05.32 E 65 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําลึก 
29 29 มี.ค. 13 08 25.91 N 101 04.89 E 73 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 
31 20 ม.ีค. 13 08 44.54 N 100 40.33 E 32 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําตื้น 
35 28 มี.ค. 13 08 14.11 N 101 45.28 E 70 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 
38 26 มี.ค. 13 07 44.15 N 102 09.56 E 71 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 
40 27 มี.ค. 13 07 45.46 N 101 20.07 E 51 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 
41 21 มี.ค. 13 07 44.07 N 100 44.44 E 28 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําตื้น 
43 24 มี.ค. 13 07 15.42 N 101 15.30 E 41 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําตื้น 
45 25 มี.ค. 13 07 18.44 N 102 15.21 E 50 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 
 
การแพร่กระจายของปูในอ่าวไทย 
จากการศึกษาการแพร่กระจายของปูโดยแบ่งพืน้ที่อ่าวไทยเป็น 3 ตอน ตามเส้นละติจูด สามารถแบ่งสถานีเก็บตัวอย่างเป็น 
อ่าวไทยตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบปูมีการแพร่กระจายแตกต่างกัน โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนพบปูหลากชนิดมากที่สุด 
รองลงมาคืออ่าวไทยตอนล่างและอ่าวไทยตอนกลาง โดยพบป ู56, 37 และ 31 ชนิด ตามลําดับ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก อ่าวไทยตอนบน 
เป็นส่วนที่แคบที่สุดของอ่าวไทย อาจมีกระแสน้ําหมุนเวียนที่พัดพาธาตุอาหารมาเป็นจํานวนมากก็ได้ สําหรับปูเศรษฐกิจที่มีความชุกชุม 
เช่น ปูกะตอยก้ามสัน ปูกางเขน และปูม้าแดง เป็นปูที่พบแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างทั่วทุกตอนของอ่าวไทย โดยปกูะตอยก้ามสัน 
และปูกางเขนพบชุกชุมบริเวณอ่าวไทยตอนกลางที่สถานีเก็บตัวอย่าง 26 และ 21 และปูม้าแดงพบชุกชุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนที ่
สถานีเก็บตัวอย่างที ่13   
ในการสํารวจและเก็บตัวอย่างปูบริเวณอ่าวไทยจํานวน 24 สถานีเก็บตัวอย่าง พบว่าปูที่แพร่กระจายกลุ่มสถานีน้ําตื้นมคีวาม 
หลากชนิดของปูมากกว่ากลุ่มสถานีน้ําลึกคือ 62 และ 38 ชนิด และสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นสถานีน้ําตื้น และสถานีเก็บ 
ตัวอย่าง 28 และ 45 ซึ่งเป็นสถานีน้ําลึกเป็นสถานีที่พบปูหลากชนิดที่สุดคือ 25, 11, 11 และ 11 ชนิด ตามลําดับ โดยปูเศรษฐกิจที่พบ 
ชุกชุม  เช่น  ปูกะตอยก้ามสัน  พบในเขตน้ําตื้นมากกว่าน้ําลึก  ในขณะที่ปูกางเขนและปูม้าแดงพบชุกชุมในสถานีน้ําลึกมากกว่าน้ําตื้น 
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ปูที่พบในการศึกษานี้มีปูบางชนิดที่เป็นปูที่มักพบในแนวปะการัง ได้แก ่ปูดาวขนนก (Allogalathea elegans) ซึ่งเป็นปูที่มักพบอาศัย 
อยู่กับดาวขนนกในแนวปะการัง แต่ในการศึกษานี้พบปูชนิดนี ้ 2 ตัวในสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 8 ซึ่งเป็นสถานีน้ําตื้นและเก็บตัวอย่างได ้














รูปที่ 2 การเก็บและแยกตัวอย่างปูจากลอบและคราด 
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 ความหลากชนิดของปูในบริเวณอ่าวไทยที่ได้จากเครื่องมือประมงลอบและคราดมีถึง 73 ชนิด ซึ่งนับว่าสูงเมื่อเทียบกบัระยะ 
เวลาการศึกษาเพียง 1 เดือน และสถานีเก็บตัวอย่าง 24 สถาน ีปูเศรษฐกิจที่ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ ์ Portunidae ยังคงเป็นปูที่พบหลาก 
ชนิดและชุกชุม แหล่งทําประมงปูที่น่าสนใจ คือ สถานีเก็บตัวอย่างที ่ 26 และ 21 ซึ่งอยู่ในอ่าวไทยตอนกลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่พบป ู
เศรษฐกิจ 2 ชนิด ชุกชุมที่สุด คือ ปูกะตอยก้ามสันและปูกางเขน และยังพบว่าปูกะตอยก้ามสันส่วนใหญ่แพร่กระจายในเขตน้ําตื้น 
ในขณะที่ปูกางเขนพบแพร่กระจายในเขตน้ําลึกมากกว่าน้ําตื้น สําหรับสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 ซึ่งอยู่ในอ่าวไทยตอนบน เป็นสถานีที่ม ี
ความน่าสนใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากพบปูหลากชนิดถึง 25 ชนิด การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า อ่าวไทยยังคงเป็นแหล่ง 
ของทรัพยากรปูที่ยังสามารถพัฒนาการทําการประมงป ู และยังคงมีปูอีกหลายชนิดที่เป็นรายงานการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นปูหายากที่มีความสําคัญในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้การศึกษาที่ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทย เช่น การศึกษานี้ 





กลางโดยเรือสํารวจ M.V. SEAFDEC ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม-12 เมษายน 2556 ซึ่งได้รับการสนันสนุนจากบรษิัทปิโตรเลียมไทย 
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                                                รูปที่ 3 ตัวอย่างปูในวงศ์ Diogenidae 
                                                           A = Dardanus hessii (Miers, 1884)    
                                                           B = Dardanus imbricatus (H. Milne Edwards, 1848) 
                                    C = Pagurixus sp.  
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รูปที่ 4 ตัวอย่างปูในวงศ์ Leucosiidae 
  A = Ebalia sp.      B = Soleucia cristata Galil, 2005 
  C = Myra elegans Bell, 1855    D = Leucosia longibrachia Shen&Chen 1978 
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รูปที่ 5 ตัวอย่างปูในวงศ์ Portunidae 
  A = Lypocyclus philippinensis Semper, 1880   B = Portunus gracilimanus (Stimpson, 1858) 
  C = Portunus hastatoides (Fabricius, 1798) D = Portunus pulchricristatus (Gordon, 1931) 
  E = Charybdis truncata (Fabricius, 1798) F = Charybdis feriatus (Linnaeus, 1758)   
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รูปที่ 6 ตัวอย่างปูที่คาดว่าเป็นรายงานการศกึษาครั้งแรกในประเทศไทย 
     A = Dardanus imbricatus (H. Milne Edwards, 1848)  
                 B = Ommatocarcinus granulatus Chen, 1998 
     C = Liomera tristis (Dana, 1852)  
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